









































































営L (現実性)｡ 第H, 恋




























  (3454) 	作成 
() 用!｡
指標, 6 (3457) 相互依存性
考8	基9, 親密 32互	影響
及:会頻度 (), ;2互	






















 ｢記号化｣ ｢解読｣ ｢統制｣ K基本B
CD因子測定1!尺度 (!"#!L) 作成
!｡ 本研究, 中特	 ｢解















, 仲	2, 相手表情, 視線,
身振0非言語的行動	対敏感	反
応, /,6相手気分, 感情 ｢解読｣
1!能力", 特定相手	分,!	
知6! ｢表出｣ 能力必要思!｡
以上,6, ｢, 仲｣ 検討
1!上, L者間親密社会的BCD
要因重要 !考86!｡ /本研











;;名, 女性43名) , 異性友人	回答
者5R名 (男性;4名, 女性QT名)  
｡











用｡ ) 交際期間, ) 接触頻度
(会頻度電話頻度), ) 
回
接触時間 (会時間電話時間), ) 行動
多様性 (行動項目会話内容項目
 相手間!	"#○$
), ) 関係強 (被調査者生活
考%方 相手&受$影響力'段










日以上), 異性－短期 (/日以下) , 同性－
長期, 同性－短期) , "2"頻度高
3～4場面選出, *場面決
定｡ 評定*場面"2" , 交
際相手間(程度起-頻度




目段階) , 堀毛 ()  : (6












Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ *
言葉詰A,時何言分, 5" / // /* / /16
B目!合図&相手#"応% 5" /16 /* / /*+ /6
6 ｢｣ 切出C$!話内容分, #&% /16 //6 / / /1
機嫌悪D悩事EFG察 5" /1 /6/ // // /1
4言5 #言%	-表情C$!察 5" /1* / /// /1 /1/
話  私0決断迫私0番望H答%出 5" /1 /* /1 /** /6
*必要	#何#言IJ用意 5" /1/ /+ // / /61
K｢"｣!話0通. /6 //6 / /*+ /+
*L" M5	N､ 口出	! 5" /6 /* / /*+ /
'品物選ON自分好合#選G!5" / / / // /6
3会思, &会来 5" //+ /11 /*+ / /66
@電話$思, &相手&, N // /1 /* /* /6
**荷物0多N何#言I	5 #手伝, 5" /* /61 /6 //6 /+
P本心隠 話 &､ JQ本音言当 &" /*6 /66 /// /* //
*/落E込G!N何#言I	5 # ｢元気	｣ , 5" / /6* /*+ // /1
*同.物買, N //1 /1 /11 //+ /
+遊行-言, 相手行N場所0同.C, /+ / /16 /1 /1*
Q&5会, 	間興味持,-0同.C, /*6 //+ /1 /1 /
待E合IN ｢#場所｣ !通. /1 / /6 //6 /6
/自分0喉0渇思, & ｢何飲#｣ , 5" /6 / /6/ / /6/
:何食 食#0同.C, // /1 /6 /+ /11

同.物見 同.事思, /*6 /*+ / /16 /6+
1RST見  UVW!同.反応笑泣5	( /** //+ /6 /1 /
固有値 * *+1 * */











































｡ < ｢察知｣ 因子	4, 関係
主効果有意, 異性 (=5>) 0同性 (=>6)
& 夫婦 (?>) 察知高｡ 
性別×関係交互作用有意1 , 女性
関係	&#差, 男性夫婦特
	察知高 (図$参照)｡ 次	, ｢施与｣
因子性別主効果見 , 男性
(=77) & 女性 (=>?) 方得点高
｡ 関係主効果有意, 同性 (=7?)
& 夫婦 (=56) 0異性関係 (?) 方
得点高｡ ｢好/一致｣ ｢思考同




主成分分析行'前	, 久保 (>>?) 手
続(参考	, 交際期間 (日) , 接触頻度
(回数／月) , 接触時間 (分／回), 多様性	
@段階尺度変換"#!	
｡
北 星 論 集(社) 第 A号
－==－
  !"#$%& '%
男性 女性 性別 関係 性別×関係
同性 異性 夫婦 同性 異性 夫婦 主効果 主効果 交互作用
察 知 =5 =5= ?7 ?A> =>? =>? ?> ?=? >=
(A6) (A65) (A6) (A75) (A75) (A6?)
施 与 => =55 =5 =6 ?== =>= =6= ?6? A
(A6) (A>=) (A67) (A7A) (A77) (A67)
好/一致 == =7 =6= =5= =5 =77 6= = 65
(A>) (A5) (A7?) (A6) (A7) (A6A)
思考同調 =>6 ?A ??> ?=? ?> ??6 77 =7 A66
(A) (A6A) (A) (A6A) (A76) (A77)























得' (表(参照)｡ 第成分, 接触頻



















































































現在進行 安定 解読789 記号化789 ＡＣＴ
察 知 >? > $< $$ %=
施 与 @ $< >$ $ $=
好 A  一 致 >= $ $; %= $

















































, 夫婦 ｢察知｣ ,































値$｡  点加', 今回結果
夫婦一般的$表出解読
決)高$｡ 1








北 星 論 集(社) 第 >?号
－=>－
男性 女性 性別 関係 性別×関係
同性 異性 夫婦 同性 異性 夫婦 主効果 主効果 交互作用
解 読    :@	AB :B	;B :<	?> :B	BA :B	=: :<	CC ?	=? :	:< :	<=
(C	?@) (C	=B) (=	?A) (=	;A) (C	@A) (=	A>)
記号化 :=	;A :C	C= :=	A? :C	@A :>	=A :C	@: A	C=
 :	>< ?	?;
(=	>=) (=	A>) (=	@@) (=	BA) (C	?<) (=	><)






























第 共有性	｡ 社会的	, 






















































=I 津村俊充 (編) 子対人関係能
力育 教育開発研究所	2/??1/?2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